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По-четверте. Ще одна проблема — податкові наслідки всіх
нововведень. На сьогоднішні бухгалтерський облік у нас в країні
в деякій своїй частині напряму пов’язаний з оподаткуванням. Це
торкається визначення бази оподаткування, наприклад, по подат-
ку на прибуток. В ідеалі зміни в бухгалтерському обліку і звітно-
сті не повинні мати прямого впливу на порядок формування бази
оподаткування, проте це не так. Таким чином, виникає необхід-
ність паралельного з написанням стандартів відстежування пода-
ткового законодавства.
Введення міжнародних стандартів фінансової звітності обер-
неться проблемами для багатьох українських підприємств, — так
вважають деякі фахівці.
По-перше, практикуючі бухгалтери звикли до жорсткої регла-
ментації облікової процедури у всіх істотних аспектах і не мо-
жуть сприйняти оповідний виклад нормативних документів. По-
друге, не видно готовності здійснювати вибір конкретних рішень
на основі професійної думки для віддзеркалення тих або інших
фактів господарської діяльності і самостійного визначення си-
стеми формування бухгалтерської інформації. По-третє, достатньо
складною проблемою представляється перенавчання «по МСФЗ»
величезної армії українських бухгалтерів.
Таким чином, можна свідчити, що існує безліч думок про ак-
туальність застосування МСФЗ в Україні. Однозначного рішення
тут немає. Можливо, найприйнятнішим рішенням цієї проблеми
могла б стати продумана, обережна, поетапна програма реформу-
вання бухгалтерського обліку в нашій країні. Дана програма іс-
нує, але вона часто на своєму шляху зустрічає перешкоди і супе-
речності.
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Строительство является одной из ведущих отраслей матери-
ального производства. В настоящее время оживление деловой ак-
тивности во всех сферах экономики привели к значительному
росту спроса на строительную продукцию. В связи с этим повы-
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шаются требования к формам организации строительства и си-
стеме контроля за расходованием средств по строительным кон-
трактам.
Отраслевые особенности организации строительного произ-
водства оказывают влияние на организацию бухгалтерского учё-
та, однако сложившаяся практика учёта и оценки доходов и рас-
ходов по строительным контрактам не всегда позволяет досто-
верно определить степень завершённости работ, терминология
позаимствована из международных стандартов учёта, что не все-
гда согласуется с действующей системой учёта в Украине.
Многообразие возможных моделей взаимоотношений между
участниками строительных подрядов выдвигает особые требова-
ния к формированию учетной и контрольной документации, ин-
формация из которой используется для принятия управленческих
решений.
Одной из перспективных форм организации жилищного строи-
тельства в Украине выступают фонды финансирования строи-
тельства (ФФС). ФФС — это фактически трасты на рынке не-
движимости.
Однако, кроме ФФС, могут существовать и иные механизмы
финансирования строительства при условии, что привлечение
средств не будет иметь признаков доверительного управления
денежными средствами.
Аналитический учет операций по управлению имуществом,
полученным в управление, необходимо осуществлять отдельно
по каждому ФФС, объекту строительства и застройщику.
Для осуществления упорядоченной и эффективной деятельно-
сти, соблюдения учетной политики, обеспечения сохранности
денежных и материальных ресурсов всем участникам строитель-
ного контракта необходимо организовать систему внутрипроиз-
водственного контроля.
Такая система должна обеспечивать обратную связь менедж-
мента организации с управляемой системой, а также возмож-
ность оперативного формирования аналитической информации
об изменениях в имуществе, доходах и расходах.
Создание эффективной системы внутреннего контроля требует
новых подходов к реорганизации первичного учета, значитель-
ной аналитической работы, а также существенных усилий, на-
правленных на автоматизацию информационной системы строи-
тельной организации.
